





















































































パス繰り フィールド リンク リンク リンク
返し数 繰り返し数 パス名 添字 パス名 添字 パス名 添字
バイト数 1 1 2 7 2 7 2 7 
属性 ， ， C ， C ， C ， 
リンク フィールド フィールド データの フィールド
ぐス名 添字 フィールド名 添字 フィールド名 添字 バイト数 データ
2 7 5 3 5 3 5 
C ， C ， C ， ， I VCHR 































0000001 SI-I 0000001 
所蔵データ SB 0000001 SH 0000001 
2番目の{SB 
0000001 SH 0000002 
所蔵データ SB 0000001 SI-I 0000002 
＊パス名=SBで始まる 1つの行が書誌、所蔵のデータ項目の 1レコードを示す。




フィールド名 添字 フィールド名 添字 データ
出版事項 PUB 001 •東京：早稲田大学図書館
出版地 PUBG 001 PUBP 001 …東京






フィールド名 添字 フィールド名 添字 データ




VTG 001 VTS 001 
・・Thearmual report of 
タイトル physical educat10n 
その他の















































T R : Economic journal ; the quarterly journal of Royal Economic Society 
F I D : 00262400 
BHNT: 継続前誌： Economic journal; the quarterly journal of the Britsh 
Economic Association 
BI-INT: 吸収前誌 ：Economic history : A supplement to the ecomomic journal 
書誌Aの所蔵データ
ファミリー書誌A
T R : Economic history : A supplement to the economic journal 
F I D : 00262400 
BHNT: 継続前誌： Economic history series 
BHNT: 吸収後誌： Economic journal; the quarterly journal of Royal Economic 
Society 
ファミリー書誌B
T R : Economic history series 
F I D : 00262400 
BHNT: 継続後誌 ：Economic history : A supplement to the economic journal 
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ファミリー書誌 C
T R: Economic journal; the quarterly journal of the British Economic 
Association 
F I D : 00262400 





















Name entry type (著者名標目の記入形式） = 2 (副出標目）、Namerel a tor 












functionには 4 (副出）を対応させ、 Titletypeについては VTG.VTK 
のデータとの対応テーブル（表 1)を作成してこれを決めるようにした。
VTG. VTKのデータとタイトルの種類の対応表（表 1)
データ 意味 種類 データ 意味 種類
AB 略標題 10 PA 標題部分へのアクセス 15 
AD 副出記入 4 RM ローマ字翻字標題 7 
AG 加工標題 25 RT 欄外標題 22 
AT 追加標題紙標題 20 SP 派生タイトル 11 
CP 巻頭標題 21 ST 背表紙標題 23 
CV 表紙標題 19 TL 翻訳標題 12 
DT 識別標題 17 UD 未定義 24 
KT キータイトル 2 VT 異なりアクセス標題 11 
OH その他の標題 18 UT 統一書名 3 
OR 原書名 11 PT 逐刊の部編の共通誌名 8 











出版者の標目のコード情報である Publisher function (出版者の種類）
は、 PUBG.PUBNがあれば 1(出版者あり）を、なければ 2 (出版者な
し）を対応させた。
(4) ISSNの仕様






















巻次年月次 (VLYR)、注記 (NOTE)及び変遷注記 (BHNT)の6つを取







資料区分と主記入の種類以外は US/M の固定長フィールド (Tag 008) 
にある項目で、後述する固定長フィ ールド、リーダー ・フィールドのデー
夕項目と 同様、 WINEの書誌データの仕様に US/M の仕様が色濃く反
映されていることを物語るものである。それというのも、ことの是非はと



















































a. WINEの刊年と初期設定画面の項目には Tag 008のO桁から14桁ま
での時間的要素が取り入れられている。








































早稲田大学現代政治経済研究所 （編） / Waseda University. I 






その他の番号： GSM=AN00258517 / NDL=32877 
分類： 051 / 310.5 / 330.5 













































































































データ項目名 画面上の名称 号叔" ~ 疋→ 値
REPROFORM 複製形態 1 (複製ではない）
FOR"I COKTEN1'S SERIALS 内容形態 1 (適用しない）
TP AVAILABLE 表題紙の入手 10 (その他）
INDEX AVAILABLE 索引の入手 1 (なし）
PHYSICAL MEDIUM 物理的な媒体 1 (適用しない）
MODIFIED RECORD 改変レコード 1 (改変レコードではない）
ISDSCENTER ISDSセンター 1 (ISDSセンター・コードが付かない）
CONFERENCE 会議出版物 1 (会議出版物ではない）
CUMULATIVE INDEX 累積索引の有無 l (累禎索引なし）
ALPHABET タイトルの言語 ＊ 








データ項目名 画面上の名称 設 定 値
RECORD STATUS レコード ・スティタス 1 (新規レコード）
ENCODING LEVEL 入カレベル 1 (フル・レベル）
CAT SOURCE 目録のソース 13 (Waseda) 
ANTICIPATED DATE OF PUBL. 出版予定年 取り込まない
TYPE OF RECORD レコード区分 1 (言語資料［印刷］）
BIBLIOGRAPHIC LEVEL 書誌区分 4 (逐次刊行物）
DESCRIPTIVE FORM 目録記述方式 ＊ 
GOVTPUBL 官公庁出版物 1 (官公庁出版物でない）
MAIN ENTRY IN BODY 記述中の主記入の有無 2 (有り）






















a. 請求記号 (CLN) のデータがない。
b. 配置コード (LOC)のデータは「図」となっており、「本館書庫」と「雑
誌室」の区別がつかない。








































































































































































フィールド l フィールド 2 必須 内 容
HID 
゜
レコード ID
CDATE 
゜
レコード作成日付
UDATE 
゜
レコード更新日付
BID 
゜
書誌レコード ID
LID 
゜
所蔵館コード
LNAME 
゜
所蔵館名略称
LOC 配置コード
HLV 
゜
所蔵巻号次
HLYR 
゜
所蔵通し年次
CONT 
゜
受入継続表示
CLN 請求番号
LDF 固書館定義フィールド
LTR ローカルトレーシング
「目録所在情報サーピス利用の手引」（学術情報センター、 1986)より作成
（きたかぜたかし 総務担当広報）
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